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研究成果の概要（英文）： The aim of this research is to understand under what conditions U.S. military 
presence would begin, end, or endure despite the changes in international structure such as the end of the 
Cold War. As for the reasons why bases are set up, the power of the United States is crucial. War and 
occupation are significant factors. As for why U.S. ends its presence, the changes in international 
structure, changes in the host nations’ government, and revolution are important. However, the shift in 
international structure alone does not lead to the immediately withdrawal of U.S. forces, because the 
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定める地位協定（Status of Forces Agreement
またはＳＯＦＡ）については、冷戦中は西側
諸国が主な締結先であった(Turkey, Iceland, 
Spain, United Kingdom, Belgium, Canada, 
Denmark, France, Italy, Japan, Luxembourg, 
Netherlands, Norway, Portugal, Saudi Arabia, 
Ascension Island, New Zealand, Jamaica, 
Trinidad and Tobago, Australia, Germany, Greece, 
Diego Garcia, Korea, Bahrain, Antigua and 
Barbuda, Panama, St Lucia, Turks and Caicos 
Island, Oman, Somalia, Egypt, Sudan, Honduras, 
Morocco, Bahamas, Federated States of 




数は増えていった。（Malaysia, Papua New 
Guinea, Singapore, Western Samoa, Bermuda, 
Kuwait, Solomon Islands, Qatar, Tonga, Grenada, 
Brunei, Ethiopia, Israel, Palau, United Arab 
Emirates, Bosnia-Herzegovina (for IFOR/SFOR), 
Croatia (for IFOR/SFOR), Haiti, Sri Lanka, 
Albania, Bulgaria, Cambodia, Czech Republic, 
Estonia, FYROM (Macedonia), Hungary, Jordan, 
Latvia, Lithuania, Mongolia, Romania, Slovak 
Republic, Slovenia, Sweden, Uzbekistan 
(provisionally), Former Republic of Yugoslavia, 
Finland, Georgia, Kazakhstan, Mali, Moldova, 
Poland, Uganda, Ukraine (provisionally), 
Australia, Bangladesh, Benin, Cote d’Ivoire, 



























(3) 外基地展開の近年の研究では、Kent E. 
Calder, Embattled Garrisons: Comparative Base 
Politics and American Globalism (Princeton: 
Princeton University Press, 2007) や Alexander 
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